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УЧАСТИЕ ВГМУ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ 
ITB BERLIN 2017
C 08 по 12 марта 2017 г. Витебский госу-
дарственный ордена Дружбы народов медицин-
ский университет принял участие в междуна-
родной туристической выставке ITB Berlin 2017 
(сектор – медицинский туризм), проходившей в 
Федеративной Республике Германия на базе вы-
ставочного комплекса Messe Berlin.
ITB Berlin 2017 представляет собой зерка-
ло международной индустрии туризма, является 
главным форумом отрасли, охватывающей весь 
мир. На выставке были представлены все направ-
ления и все звенья цепочки создания туристиче-
ского продукта. Были задействованы участники 
с 5 континентов, 185 стран, представлены более 
10000 экспонентов.
Впервые за 51-летнюю историю на ITB 
Berlin 2017 была организована секция медицин-
ского туризма. Медицинский туризм – востребованное и интенсивно развивающееся направление, по-
этому новая секция привлекла большое внимание со стороны организаторов мероприятия, руководите-
лей иностранных туристических и медицинских компаний, посетителей и журналистов. 
В ходе выставки велись переговоры с иностранными партнерами по привлечению пациентов 
в клиники Республики Беларусь. Изложены преимущества обследования и лечения в нашей стране 
и представлен весь перечень услуг, которые может оказать государственный оператор медицинского 
туризма «Клиники Беларуси» и клиника УО «ВГМУ». Иностранным гражданам, заинтересованным в 
обучении на базе нашего университета, а также в академических обменах студентов и преподавателей, 
предоставлялась полная информация, касающаяся этого вопроса.
Участие УО «ВГМУ» в ITB Berlin 2017 вызвало большой интерес у посетителей выставки и жур-
налистов. В ходе данного мероприятия неоднократно давались интервью для местных средств массо-
вой информации с целью популяризации направления медицинского туризма и привлечения большего 
количества заинтересованных иностранных граждан в Республику Беларусь для последующего обсле-
дования и лечения. Участие УО «ВГМУ» в ITB Berlin 2017 может способствовать наращиванию экс-
порта медицинских услуг организациями здравоохранения системы Минздрава Республики Беларусь, 
а также популяризации возможностей нашего университета на международной арене.
СЕМИНАР ПО ОСНОВАМ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ С МАСТЕР-
КЛАССОМ НА МОДЕЛЯХ ЧЕЛЮСТЕЙ
1 марта 2017 года выпускники стоматологического факультета ВГМУ посчастливилось приня-
ли участие в мастер-классе, который провели представители компании дентальных имплантатов из 
г.Минска.
Студенты прослушали лекцию по основам дентальной имплантации, имели возможность задать 
интересующие вопросы, также в ходе лекции были продемонстрированы фото конкретных клиниче-
ских случаев до и после операции детальной имплантации, студентам были представлены видеомате-
риалы хода операции.
Каждый студент после теоретического блока имел возможность на модели челюсти самостоя-
тельно установить свой первый имплантат и получить в подарок финальную фрезу.
